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где , 1,2i i  -  декартовые координаты, , ,a b c  -  
постоянные.  
Волновое поле в области сечения  D  возбуждается действием на 
границах нормальными, гармонически изменяющимися во времени с 
частотой , самоуравновешенными нагрузками интенсивности 
)( 21q  и )( 12q  соответственно.  
Решение исходной задачи строится при помощи модификации 
метода суперпозиции, которая состоит в замене исходных граничных 
условий более простыми, позволяющими аналитически построить 
общее решение полученной вспомогательной задачи [3,4]. Возврат к 
исходной задаче приводит к системе интегральных уравнений. Для еѐ 
решения автор применяет метод Бубнова – Галѐркина, подбирая 
координатные функции с учѐтом особенностей волнового поля в 
окрестности внешних угловых точек области и точек границы раздела 
областей с различными упругими свойствами. Это позволяет 
оптимизировать процесс решения и исследовать спектр резонансных 
частот и собственные формы колебаний области.  
 
* * *    
 
ВЛИЯНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ НА  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ  
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
О.Б. Носовская, доцент, к.т.н., ПГТУ 
С.Е. Носовская, ст.пр., ПГТУ 
Оценивание результатов обучения является одной из самых 
важных проблем в педагогической теории и практике. Качество 
получаемого образования зависит от систематического, правильно 
распределенного во времени контроля полученных студентами знаний, 
умений и навыков. Проблема контроля образовательных достижений 
студентов является наиболее сложной в системе управления качеством 
образования. 
Модульно-рейтинговая система обучения – это новый уровень 
организации преподавания в высшей школе. Целью внедрения 
модульно-рейтинговой системы является: 
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 повышение качества обучения за счет интенсификации 
учебного процесса, активизации работы студентов; 
 осуществление регулярного контроля и оценки качества 
обучения студентов при освоении ими модулей; 
 увеличение объективности итоговой оценки; 
 реализация таких педагогических принципов как научность и 
доступность, системность и последовательность. 
Но модульно-рейтинговая система не лишена недостатков. 
Основные трудности связаны с отсутствием у студентов навыков 
самостоятельного овладения знаниями, неумением систематизировать 
полученные знания, низким уровнем ответственности и 
самодисциплины. 
Подготовка к экзамену по дисциплине стимулирует студентов 
к систематизации и осмыслению изученного материала, умению 
выделять основное в полученных знаниях. Поэтому рейтинговую 
систему оценивания следует строить таким образом, чтобы сумма 
баллов, полученных в семестре, составляла 50% итоговой оценки, 
предусмотренной учебным планом по данной дисциплине, а 
оставшиеся 50%  сумма баллов, полученных на экзамене, который 
проводится в форме тестирования. 
Для объективного определения итоговой оценки необходимо 
использовать автоматизированные средства обработки информации. 
Наряду с этим модульно-рейтинговая система обучения должна быть 
ориентирована на выполнение функции обратной связи в системе 
управления университетом. 
 
* * *    
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН В  
ВОЛНОВОДАХ ИЗ СЕГНЕТОВОЙ СОЛИ 
А.М. Литвин, ст.пр., ПГТУ 
Исследования в области динамических задач теории упругости 
для анизотропных сред весьма актуальны и имеют приложение в таких 
научно-технических направлениях, как акустическая дефектоскопия, 
геоакустика, акустоэлектроника. Среди множества задач большое 
практическое применение имеют задачи о распространении упругих 
ультраакустических волн, поскольку они широко используется в 
качестве средства передачи, преобразования и обработки сигнальной 
информации, что дает возможность создания простых 
акустоэлектронных компонентов в радиотехнических устройствах. 
